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PARTE OFICIAL
ORDENES
SECRETARIA
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien nombrar mi ayudante de ór
denes al capitán de Artillería D. Ga
briel Vidal Ubeda, de la R. G. A.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de noviembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Vengo en
disponer que el coronel de Intenden
cia D. Eduardo Robles Pérez cese en
el destino que desempeña en la Jun
ta de Compras de Material de este
Ministerio.
»Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, lo de noviembre de 1937.
PRIETO
Seficr..
EJERCITO DE TIERRA
SUBSECRETARIA
CARTERAS MILITARES
DE IDENTIDAD
Circular. Excmo. Sr. : He dispues
to de la expendición de Carteras Mi
litares de Identidad pase a depender
de la Sección de Servicios de esta
Subsecretaría, a cuyo jefe deberán
ser dirigidas todas las peticiones y
giros correspondientes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de noviembre de 1937.
PRIETO
Señor._
4
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr. : He resul
to que el. coronel de Estado Mayor
I). Fernando Redondo Ytuarte pasedestinado como jefe de Estado Mayor
a la Comandancia Militar de Mahón,
incorporándose con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, lo de noviembre de 1937.
PRIETO
Seiíe1.7
1
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE AVIACION
Circular. Excmo. Sr.. : A pro
puesta de la Jefatura de la Defensa
Especial Contra Aeronaves, he teni
do a bien disponer que el mayor de
AxtNlerla don Mjeandro ..Zamarro
de Antonio, cese en el cargo de co
mandante principal de Artillería del
II Cuerpo de' Ejército' continúe en
la situación de «Al Servicio del Ar
ma de Aviación», por prestarlos en
la expresada Jefatura.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y- cumplimiento, Barce
lona, 8 de noviembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
ANTIGÜEDAD
Circular. Excmo. Sr. : Variada
por el Gabinete de Información y
Control de este Ministerio la- clasi
ficación de Republicano por la deIndiferente al hoy teniente D. Juan
Ocaña Mejía, con destino en el Par
que de Artillería núm. 1, he resuel
to que en el empleo automático de
alférez otorgado por orden circular
de IS de septiembre de 1936
(D. O. núm. IS8), disfrute la anti
güedad de primero de octubre del
expresado año y efectos administra
tivos a partir de primero de noviem_
bre siguiente, en virtud de lo dis
puesto en la orden circular de II de
octubre del año próximo pasado
(D. O. núm. 208), quedando rectifi
cada en este sentido y por lo que al
mismo se refiere, la disposición pri
meramente mencionada.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
loná, 7 de noviembre de 1937.
PRIE • )
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Variada
por el Gabinete de Información y
Control de este Ministerio la clasifi
cación de Indiferente por la de Afecto
21 Régimen, al mayor del Cuerpo
de Tren D. Antonio Sánchez Bravo,
con destino en la Escuela de _Automo
vilismo, he resuelto que en el empleo
automático de mayor otorgado por
orden circular de 7 de febrero últi
mo (D. O. núm. 35), disfrute la an
tigüedad de 19 de julio dt1 1936 yefectos administrativos a partir de
primero de octubre siguiente, en
virtud de lo dispuesto en la orden
circular de zo de octubre próximo
pasado (D. O. núm. 215), quedando
rectificada en este sentido y por lo
que al mismo se refiere, la disposi
ción primeramente mencionada.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento., Barce
lona, 7 de noviembre de I937,.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Variada
por el Gabinete de Información y
Control de este Ministerio la clasi
ficación de Indiferente por la de Afec
to al hoy teniente de Intendencia
D. Luis Gil García, con destino en
la Pagaduría en Campaña de 'Madrid,
he resuelto que en el empleo automático de briigada otorgado por orden circular de 22 de octubre de 1936(I). 0. 1111111. 218), disfrute la anti
güedad de 19 de julio del expresadoario y efectos administrativos a partir de primero de agosto siguiente,
en virtud de lo 'preceptuado en las
órdenes circulares de 31 de agosto y
21 de septiembre del expresado año
1936 (D. O. núrns. 174 y 190, respectivamente), quedando rectificada en
este sentido y por lo que al mismo
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se refiere, la disposición primera
mente mencionada.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona 7 de noviembre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : En cum
plimiento de lo preceptuado en las
órdenes circulares de 15 y 21 de sep
tiembre del ario próximo pasado
(D. O. núm. 185 y 190, respectiva
mente), he resuelto que el teniente
del Cuerpo de Oficinas Militares don
Antonio Espallargas Gutiérrez, con
destino en el Centro de Recluta
miento, Movilización e Instrucción
núm. 9, disfrute en el mencionado
empleo la antigüedad de 19 de julio
de 1936 y efectos administrativos a
partir de primero de septiembre, si
guiente, por haber' quedado bien pro
bada su adhesión y fidelidad al Ré
gimen y serle de aplicación los be
neficios de ascenso automático deter
minados por las disposiciones cita
das.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de noviembre de 1937.
PRIETO
Señor...
BAJÁS
Circulan°. Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente de Intendencia
D. Mariano García Guerras, cause
baja en el Ejército, por ignorado pa
radero, de conformidad a lo dispues
to en la orden circular de 13 de mar
zo de 1900 (C. L. núm. 52), sin per
juicio de la responsabilidad en que
haya podido incurrir.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de noviembre de 1937.
PRIETO
Señor... ,
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to quede sin efecto la orden circu
lar de 17 de septiembre último
(D. O. núm. 20), por la que se dis
puso la baja en el Ejército del auxi
liar administrativo del Cuerpo Auxi
liar Subalterno (asimilado a capi
tán) D. Antonio Ruiz Díaz, siendo
destinado al IX Cuerpo de Ejército,
donde se encontraba prestando sus
servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de octubre de 1937.
PRIETO
Señor...
CUERPO AUXILIAR SUBAL
TERNO DEL EJERCITO
Circular. Excmo. Sr. : Como am
pliación y en las mismas condiciones
dispuestas por orden circular de 15
del actual (D. O. núm. 252), he te
ni(lo a bien nombrar.subalternos pe
riciales del Cuerpo Auxiliar Subal
terno del Ejército, al personal com
prendido en la siguiente relación,
que empieza con D. Pedro Sánchez
Gálvez y termina con D. Antonio
Conde Medina, debiendo pasar a ser
vir los destinos que a cada uno 'se le
señala y a los que deberán incorpo
rarse con la máxima urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de noviembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor..
RELACION QUE SE CITA
Grupo C
A las órdenes de la Jefatura de De
fensa de Costas
D. Pedro Sánchez Gálvez del Par
que divisionario núm. 3.
D. José López Rosat, del PaTque
Divisionario núm. 3.
Al Cuadro Eventual del VII Cuerpo
de Ejército
D. Joaquín Bayo Barrachina.
Al Cuadro Eventual del XIII Cuer
po de Ejército
D. Francisco Olaya -López.
Al Cuadro Eventual del IX Cuerpo
de Ejército
D. Juan Zaragoza Jimeno.
D. Paulino Sánchez Revenga, de
Valencia, calle de Castellón, núme
ro 165.
D. José Salavert Durá.
D. Francisco Anselmo Martí, de
Valencia, talle En Sala, núm.
Al Cuadro Eventual del XX Cuerpo
de Ejército .
D. Julián Luezas Marín, de Valen
cia, calle Bailén, núm. 12.
D. Salvador Benedito Puig, de
Valencia, camino de Barcelona, nú
mero 65.
Grupo D
Al Centro de Organización Perma
nente de Artillería
D. José Lorente Ortiz.
A la Comandancia exenta de
Almería
D. Isidoro Marín Fernández.
Al Cuadro Eventual del XIX Cuer
po de Ejército
D. Rafael Díaz Herrera, de Barce
lona, Mendizábal núm. ro, primero,
segunda.
D. Antonio Conde Medina.
Barcelona, 7 de noviembre de 1937.
Fernández Bolaños.
DESTINO-S
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien designar para el mando del
Ejército de Andalucía al coronel de
Infantería D. Adolfo Prada Vaquero,
procedente del Ejército del Norte.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de octubre de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado de reconocimient3 facul
tativo practicado al teniente de in
fantería. D. Gregorio Briones Man
zano, die reemplazo por 1.eri-1„) en
Cartagena, por el que se comprueba
se halla en condiciones de prerdar
servicio, he resuelto vuelva a í-Tct;vo,
pasvndo destinado al Cuadro Even
tual del VIII Cuerpo de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Duce
lona, 8 de noviembre de 1-9"),7
P D.,
FERNA.NDZZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el personal de
Milicias que figura en la siguiente
relación, que empieza con el mayor
D. Fernando Ugena López y termi
na con el teniente D. Alfonso Díaz
Trigo, pasen a cubrir los destinos
que se indican, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 31 de octubre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Mayores
D. Fernando Ugena López, en ex
pectación de destino en Madrid, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. César Ordaz Avecilla, del Cua
dro Eventual del IX Cuerpo de Ejér
cito, al Cuadro Eventual del VI Cuer
po de Ejército.
Capitanes
D. Carlos Revel Mirabete, en ex
pectación de destino en Valencia, dl
Centro de Reclutamiento, Moviliza
ción e Instrucción núm. 5 (Almería).
D. José Serrano Romero, en expec
tación de destino en Ciudad Real,
al Cuadro Eventual del XX Cuerpo
de Ejército.
D. Tomás de las Heras Martín, en
expectación de destino en Valencia,
a la Jefatura de Defensa de Costas.
D. Antonio Torres Morera, ídem
ídem.
D. Federico Valiente Edo, ídem
ídem.
D. Jesús Álcón Ibáñez, ídem ídem.
Tenientes
D. Rafael Ruiz Molina, del Cua
dro Eventual del Ejército de Levan
te, al Cuadro Eventual del Ejército
del Centro.
D. Rafael García Balbastre, ídem
ídem.
D. Rafael Navarro Pelegero, del
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante, al Cuadro Eventual del VIII
Cuerpo de Ejército.
D. Pascual Llopis Villalba, ídem
ídeni.
D. Juan Herrero Toloda, del Cua
dro Eventual del Ejército de Levan
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te, al Cuadro Eventual del IX Cuer
po de Ejército.
D. Ambrosio Ferrús Chovi, ídem
ídem.
D. Angel Hernández Delgado, del
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante, al Cuadro Eventual del VII
Cuerpo de Ejército.
D. Antonio Ruiz González, del VII
Cuerpo de Ejército, a la Jefatura
de Defensa de Costas.
D. Alfonso Díaz Trigo, del VII
Cuerpo de Ejército, al Cuadro Even
tual del XX Cuerpo de Ejército.
Barcelona, 31 de octubre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
Milicia D. José Ucedo Rubí, del III
Cuerpo de Ejército, pase desti
nado a la Sección de Servicios de
esta Subsecretaría, incorporándose
con urgencia y surtiendo efectos ad
ministrativos a partir de la revista
del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de noviembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: FT'? resuel
to que el personal del Cuetpg uxi
liar Subalterno del Ejército clue a.
continuación se relaciona, pase a ser
vir los destinos que se indican, efIsc
tuando su incorporación con arreglo
a lo dispuesto en la orden circular
de 14 de febrero último (ID. O. nú
mero 41).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de noviembre de 1937.
P. D.,
FERNANDnZ BOLAÑQS
Señor..,
RELACION QUE SE CITA
.Dibujante (asimilado a capitán)
1). Eduardo García de los Reyes,
de la Sección de Operaciones del Es
tado Mayor, a la Comandancia de
Obras y Fortificación de la Coman
dancia Militar de Valencia.
Picador (asimilado a teniente) don
Vicente Calvo Resa, del disuelto regi
miento de Infantería núm. 13, al Cua
dro Eventual del Ejército del Este.
Barcelona, 8 de noviembre de 1937.
Fernández Bolaños.
DISPONIBLES
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el coronel de Infantería don
Francisco del Rosal 'Rico, disponible
forzoso en Madrid, quede en igual
situación, con residencia en Castellón.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de noviembre de 1937.
P. D-.1
FIRNANDEZ BOLAItIOS
Señor...
'111~
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el capitán de Infantería don
Tomás Ruiz Martínez, que ha cesado
de prestar sus servicios en la disuel
ta Guardia Nacional Republicana,
quede en situación de disponible for
zoso en Valencia, surtiendo efectos
administrativos esta disposición a
partir de la revista de Comisario del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de noviembre de 1937.
P. D.,
FE,RNANDEZ BOLAÑOS
Señor. .
INUTILES
Circular. Excmo. Sr. : Visto el es
crito del Comandante Militar de Ma
drid, de 15 de septiembre próximo
pasado, con el que remite certificado
facultativo del reconocimiento prac
ticado por el Tribunal Médico Mi
litar Permanente de dicha plaza en
9 del indicado mes, al teniente coro
'lid. de Intendencia D. Rafael Escri
bano Germán, por el que se com
prueba que ha resultado inútil total
para el servicio militar, por pade
cer oto-esclerosis doble, más acen
tuada en el izquierdo y gran dismi
nución de la agudeza auditiva con
zumbidos y vértigos ; enfermedad in
cluida en el núm. 92, letra H. del
Grupo primero del vigente Cuadro
de Exenciones, he resuelto que el re
ferido jefe cause baja en el Ejército
por fin del corriente mes, haciéndo
sele por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas (Sección
Militar), el señalamiento de haber
pasivo que por sus años de servicio
le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de noviembre de 1937.
PRIETO
•
REEMPLAZO
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito de la Comandancia Militar de
Madrid, de 25 de octubre último,
dando cuenta de haber declarado, con
carácter provisional, en situación de
reemplazo por herido, a partir del
día primero del citado mes y con re
sidencia en Madrid, al teniente de
Infantería D. José García Molina,
del Centro de Instrucción de Carros
de Combate, he resuelto apobar di
cha determiación, por hallarse com
prendido en el artículo 48 de las Ins
trucciones aprobadas por orden cir
cular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú
mero
Lo comunico a V. E. para su coi.
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de noviembre de 1937.
P. D ,
FERNANDU BOLAÑOS
Sefici .
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito de lA Comandancia Militar
de Alicante, de 20 del mes próximo
pasado, dando cuenta de haber decla
rado con carácter provisional, n si
tuación de reemplazo por h-rido,
partir del día io de mayo último y
con residencia en Alicante, al te
fluente de Infantería D. Joaquín
Fuentes Cruz, de la 115 Brigada
Mixta, he resuelto aprobar dicha de
terminación, por hallarse comprendi
do en el artículo 48 de las Instruc
ciones de 5 de junio de I9n5 (C. L. nú
mero Io1).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de noviembre de 1937.
P. D.,
. FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor. .
Circulfar . Excmo. Sr.: Visto el
escrito de la Comandancia Militar
de Valencia, de 23 del mes próximo
pasado, dando cuenta de haber de
clarado, con carácter provisional, en
situación de reemplazó por herido,
a partir del día 3 de agosto último
y con residencia en Valencia, al te
niente de Infantería D. Joaquín Bai
xauli Cuñat, de la 'ro Brigada Mix
ta, he resuelto aprobar dicha deter
rninación, por hallarse comprendido
en el artículo 48 de las Instrucciones
aprobadas por orden circular de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. mi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de noviembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito de la Comandancia Militar
de Alicante, de 20 del mes próximo
pasado, dando cuenta de haber de
clarado, con carácter provisional, en
situación de reemplazo por enfermo,
a partir del día primero del corrien
te y con residencia eri Alicante, al
teniente de Infantería D. Vicente
Torres Gavila, de la 22 Brigada Mix
ta, he resuelto aprobar dicha deter
minación, como comprendido en la
regla sexta de la circular de 14 de
febrero último (D. O. núm. 41), que
dando sometido a la nprma segunda
de la de 28 de abril próximo pasado
(D. O. núm. III).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de noviembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
4
JEFATURA DE SANIDAD
AL SERVICIO DE OTROS
MINISTERIOS
Circular. Excmo. Sr.: IT2 resuel
to que el teniente farmacéutico del
Cuerpo de Sanidad Militar D. Fer
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liando Mascar° Carrillo, en situación
«Al Servicio de otros . Ministerios»,
por orden de 28 de junio de 1932
(I). 0. núm. 253), continúe en la
misma situación, por estar al servi
cio del Ministerio de Instrucción Pú
blica 'como director de los Institu
tos de segunda enseñanza «Calderón
de la Barca», «Cervantes» y «Queve
do», de Madrid, debiendo cesar en
su agregación al Laboratorio v Par
que Central de Farmacia Militar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de noviembre de 1937.
P. D
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor._
B IJA S
Circular. Excmo. Sr. : Declarado
inútil por el Tribunigl MOdico de
Madrid el aspirante provisional de
la Sección Auxiliar Facultativa del
Cuerpo de Sanidad Militar D. Fran
cisco Galiana Aragonés, con destino
a la 68 Brigada Mixta, por padecer
enfermedad incluida.. en el número 2-7,
letra g) del Grupo III del Cuadro de
Exenciones vigente, he resuelto que
el interesado cause baja en el Ejérci
cito como tal aspirante provisional
per fin del mes de octubre último. .
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y -cumplimiento., Barce
lona, 8 de noviembre de 1937.
P.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el mayor médico del Cuerpo
de Sanidad Militar D. José Boned
Andrés, pase destinado de a las ór
denes del jefe de Sanidad del Ejér
cito del Este, al Hospital Militar
base de Gerona, verificando su in-
corporación con toda urgencia.
Lo ccmunico a V. E. para su co
1102imiento y cumplimiento. Barce
loi:a, 8 de noviembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el mayor médico provisional
D. Tomás Tusó Temprano, pase des
tinado de a las órdenes del jefe de
Sanidad de la Comandancia Militar
de la Demarcación de Cataluña, al
Hospital Militar base de La Sahino
sa, como jefe de Servicios, verifican
do su incorporación con toda urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de noviembre de 1937.
Señor...
P. D .
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el personal farmacéutico pro
visional que figura en la siguienterelación, pase a servir los crestinos
que en la misma se le asigna, adon
de verificará su incorporación con
toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona,.8 de noviembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Teniente farmacéutico provisional
D. Cayetano Sampere Beneyto, del
Hospital Militar de Almadén, al Hos
pital Militar base de Puertollano.
Practicante de Farmacia Militar
provisional D. Luis Brotóns Loza
no, de la Farmacia Militar de Valen-.
cia, al Parque ae Farmacia Militar de
Barcelona.
Barcelona, 8 de noviembre de 1937.
Fernández .Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : He disl
puesto que el practicante civil don
Miguel Fernández Lesmes, asimila
do a auxiliar facultativo .segundo, ex
clusivamente para el percibo de ha
beres, pase destinado de a - las ór
denes del jefe de Sanidad del Ejér
cito del Centro, al Hospital Militar
núm. 20, de Madrid, surtiendo efec
tos administrativos en la revista de
Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. pata su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, de noviembre de 1937.
P. Dz,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Ex'Cmo. Sr. : He dis
puesto que la orden circular de 5
del actual (D. O. núm. 268), se en
tienda rectificada por lo que respec
ta al teniente de Sanidad Militar
D. Pedro Calvo Olalla, en el sentido
de que su destino es de la disuelta
tercera Comandancia de Sanidad Mi
litar al tercer Centro de Instrucción
y Reserva de dicho Cuerpo, en lugar
de a Jefatura de Sanidad '-'de/
Ejército de Tierra que en dicha
circular se le adjudicaba.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona 8 de noviembre de 1937.
P. ¡y.,
F RNANDEZ BOLA SIOS
Señor...
EMPLEOS PROVISIONAL' S
Circular. Excmo. Sr. : En cumpli
miento a lo dispuesto en la orden
'circular de 28 de mayo último
(D. 0. núm. 139), he resuelto ra
tificar en el empleo de mayor médico
provisional por el tiempo de dura
ción de la campl-ña a D. Luis Que
mada Blanco, por hallarse compren
dido en el artículo décimo de la ci
tada disposición y en lo preceptuado
en la orden circular de 16 de agosto
siguiente (D. O. núm. 206) pasan
do a prestar sus servicios al Hospital
Militar base -de Ciudad Leal, como
jefe de Equipo Quirúrgico. Esta dis
posición surtirá efectos administnti
vos a partir de la revista de Comi
sario del mes de junio último.
Lo comunico a V. E. para su co
necimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 (Te noviembre de J937.
Señor...
P. D . .
FERNANDEZ BOLAÑOS
Circular. Excmo. Sr. : En. cum
plimiento a lo dispuesto en la orden
circular de 28 de payo último
(I). 0. núm. 139), he resuelto rati
ficar en el empleo de mayor médico
provisional, por el tiempo de dura
ción de la campaña, a D. Víctor 1\Ia
nuel Mollá Fambuena, por hallarse
comprendido en el artículo io de
aquella disposición y en lo precep
tuado en la orden circular de 16 de
agosto siguiente (D. O. núm. 206),
quedando confirmado en su destino
actual de jefe de Equipo Quirúrgi
co del Hospital _Militar base de Va
lencia. Esta disposición surte efec
tos administrativos a partir de la re
vista de Comisario del mes de junio
pasado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de noviembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
Circular. Ecino. Sr. : En cumpli
miento a lo dispuesto en la orden
circular de 28 de mayo último
(I). 0. núm. 139), he resuelto con
ceder el empleo de capitán médico
provisional por el tiempo de duración
de la campaña, al personal que figu
ra en la siguiente relación, por ha
11-rse comprendido en el artículo oc
tavo de aquella disposición y en lo
preceptuado eri la orden circular de
16 de agosto siguiente (D. O. nú
mero 206), quedando confirmados en
les destinós que actualmente desem
peñan. Esta disposición surte efec
tos •dministrativos a partir- de la
revista de Comisario del mes de ju
nio pasado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar_ e
lona, 8 de noviembre de 1937.
P. D.
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Gonzalo Aguiló Mercader.
D. Rafael Resma Fernández.
D. Eutimio Tercero Calomardo.
D. Angel Asensio Rey
D. Francisco J. Echalecu Canino.
D. Fernando Castro García.
•
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D. Teudiselo Compasión Díaz y Nú
ñez.
Barcelona, 8 de noviembre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo dispuesto en la orden circu
lar de 28 de mayo último (D. O. nú
meo 139), he resuelto conceder el
ingreso en el Ejército con el empleo
de teniente médico provisional, por
el tiempo de duración de la campaña,
I). Arcadio Arráez López, el cual
viene prestando servicio desde 18 de
noviembre de 1936, qued.ando confir
mado en su destino del Centro de
Organización Permanente (le Artille
ría y surtiendo efectos. administrati
vos esta disposición a wrtir de la re
vista de Comisario del mes de junio
pasado.
Lo comunico a V. E. para sti co
nocimiento y cumplimiento. Bar-ce
le-11a, 8 de- noviembre de 1937.
P. p.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor.
PRACTICANTES PROVI
SION kLES
Circular. Excmo. Sr. : Accedien
.(10 a lo solicitado por los practicantes civiles que figuran en la siguien
te relación, he resuelto concederles
el nombramiento de aspirantes pro
visionales de la Sección Auxiliar Fa
cultativa del Cuerpo de Sanidad Mi
litar, por el tiempo de dunción de la
campaña, con arreglo a lo preceptua
do en la orden circular de 31 de jul•o del pasado afio (D. 0. núm. 170),»ampliada en las órdenes circulares
de 23 de octubre de 1936 (D. O. nú
Mero 221) y 19 de junio último
(D. O. núm. 149), • quedando confir
mados en los destinos que actualmen
te desempeñan. Est2 disposición sur
te efectos administrativos a partirde la revista de Comisario del pre
sente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelona, 8 de noviembre de 1937.
FERNANDEZ BOLAÑOS
SCfi n •
RELACION QUE SE CITA
D. Gregorio Mayor de Lorenzo.
I). Guillermo López Fernández.
D. Fermín Izquierdo Rodríguez.
D. José M.?ria. Rodríguez Gurdiel.
D. Manuel Pulido Santiago .
D. Antonio Varvaró Torres.
D. Marcelino Gili Serra.
D. Miguel Pavón Lázaro.
D. Luis Gallego Ruiz.
D. Juan Ramón Pérez Escalona.
Wrcelona, 8 de noviembre de 1937.Fernández Bolaños.
ircular. Excmo. Sr. : Accedien
do a lo solicitado por los practi_un
tes civiles que figuran en la siguien
te relación, he tenido a bien cunee
derles la categoría de aspirantes pro
visionales de la Se:ción Auxiliar Fa
cultativa del Cuerpo de Sanidad Mi
litar,. por el tiempo de duración de
la campaña, con arreglo a lo precep
tuado en la orden circular de 31 de
julio del pasado año (D. O. núme
ro 170), ampliada en las órdenes cir
culares de 23 de octubre de 196 y
19 de junio pasado (D. O. núms. 221
y 149), 'quedando a las órdenes del
jefe de Sanidad del Ejército de Tie
rra, para ser empleados donde las
necesidades del servicio lo exijan,
surtiendo efectos administratiVos es
ta disposición a partir de la revista
de Comisario del presente mes.
-
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Batee
lcna, 8 de noviembre de1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLASIOS
RELACION QUE SE CITA
1). Antonio-Sacristán Sanchís, con
-residencia en Barcelona, cFlle de Ro
sellón, núm. 363, principal, primera.
D. José Ricart Formenti, zon resi
dencia en Valencia, calle de Trinque
te de Caballeros, núm. 24.
D. Fortunato Juárez Delgado, con
residenck en Madrid, calle de la Bo
la, núm. 9.
D. Carlos Elordi Calleja, con resi
dencia en Madrid, calle d Claudio
Coello, núm. 38.
D. Miguel Calpe Peidró, con re
sidencia en Barcelona, calle de Cruz
Cubierta, núm. 15. -
D. Vicente Peig Pey, con residen
en Barcelona, calle de Villarroel,
número 8o, entresuelo, segunda.
D. Marcos Isart Bonafont, con re
sidencia en Barcelona, calle- de 'Va
lencia, núm. 350, cuarto, segunda.
D. Genaro Romero Llop, con re
sidencia en B7rcelona, calle de Ma
llorca, núm. 341.
D. Manuel Zamora Tiffón, con re
sidencia en Barcelona, calle de Va
Fencia, núm. 286.
D. Roberto Mas López, con resi
dencia en Barcelona, calle de Valen
cia, 11111n. 222, tercero.
D. Pedro Utrillo Sala, con resi
dencia en Lérida, calle de Carlos
Marx, núm. 97.
D. Pedro Vintró Mareé, con resi
dencia en R-f:reelona, calle de Eu
genio Parareda, núm. 64.
D. Joaquín Monells llamón. con
residencia en Barcelona, calle de Pa
seo del Triunfo, núm. 31, primero.
D. Francisco Balani L.:redo, con re
sidencia en Barcelona, calle de Va
lencia, núm. 231, entresuelo.
D. César Guillermo Gracia, con re
sidencia en Barcelonr., calle de Ro
sellón, núm. 193, primero, primera.
D. Rafael Poisat Montero, con re
sidencia en Barcelona, calle de Ari
bau, núm. 36.
D. Pablo Fatnés Figueras, con re
sidencia en Tarrasa, calle de Paz,número 32.
D. Martín Salváns Casoliva, con
residéncia en Berga, calle de Pi y
Margall, núm. 4.
Salusbano,Estadella Albifiana,
con residencia en Lérida, plaza Cons
titución, núm. 28-29.
D. José Ferrer Boira, con residen
cia en Tarragona, calle de Yxart,
número 7.
p. Fra-dcisco Galí -Mitjá, con esi
&lija en Batoelona, calle Pasaje Ma
•:1116n, núm. 1, segundo, primer.
D. Rafael Kranda Rubio, con esi
delicia en Barcelona, calle Cortes, JÚ
mero 561.
D. Ramón Escolá Bañeres, con le
sidencia en Lérida, Hospital núm
calle del Marqués de Villa Antonia.
I). Juan Alba García, con residen
cia en Barcelona, calle de Ausí.as
March, núm. 3, cuarto. ,
_ D. José Nav-rro.Zaragozá, i:on re
sidencia en Valencia; calle de Alfl e- -
.do Calderón, núm. 5.
D. Rafael Moya Sorell, con domi
cilio en Valencia, plaza de la Repú
blic-.7, núm. -47,
D. •José Blasco Blaseó, con residen
cia en Jorcas (Teruel).
Barcelona, 8 de noviembre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : En cumpli
miento a lo dispuesto en la orden
circular de 19 de junio último
(D. O. núm. 149), -he resuelto conce
der ql ingreso en el Ejército con la
categoría de facultativo se
gundo, al personal que figura en la
siguiente relación', el cual viene pres
tando servicio desde las techas que se
indican,- por hallarse comprendido en
el ai tículo 'sexto de aquella disposi
ción, pasando a servir lós destinos
o quedando en las situacimes que se
expresan. Esta disposiciói surte efec
tos administrativos a /-)aitir de lp
revista de Comisario dei -.pes de ju
lio pasado.
Lo comunice a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce
lona, S de noviembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
REIACION QUE SE CITA
D. Leandro González Escribano,
que presta servicio desde io de .71.1,-os
to de 1936, a las órdenes del jefe de
Sanidad del Ejército de Tierra.
D. Claudio Hera Santos, que pres
ta servicio desde primero de noviem
bre de 1936, a igual destino que ei
anterior.
Luis Alonso Gutiérr.z.z, que presta servicio desde 15 ie octubre de
1936, :I III Cuerpo de Ejército.
13. Aquilino Sánchez .‘odríguf.z,
que presta servicio desde de ag,ls
to de 1936, al Hospital Militar nú
m..-n-o 9, de Madrid.
D. Jesús Amador Rodado, que pres
ta servicio desde 19 de julio de 1936,
al II Cuerpo de Ejército.
D. Niceto Colonia Cantó, que pres
ta servicio desde 25 de julio de 1936,
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a ks órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército de Tierra.
D. José García Ribas, que presta
servicio desde 22 de julio de 1936,
al VI Cuerpo de Ejército.
Barcelona, 8 de noviembre de 1937.
Fernández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo dispuesto en la orden circu
l-r de 19 de junio último (D. O. nú
mero 149), he resuelto conceder
el ingreso en el Ejército, con la ca
tegoría de aspirante provisional de
la Sección Auxiliar Facultativa- del
Cuerpo 'de Sanidad Militar, por el
tiempo de duración de la campaña,
al practicante D. Pedro Ortiz Yañes,
el cual viene prestando servicio des
de 15 de marzo del ario actual, que
dando confirmado en su destino ac
tual. Esta disposición surte efectos
administrativos a partir de la revis
ta de Comisario del mes de julio
pasado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Barce
. lona, 8 de noviembre de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
1
DIRECCION DE LOS SER
VICIOS DE RETAGUARDIA
Y TRANSPORTE
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el conductor Elías Fontanes
Barros, cause alta en el Servicio de
Tren del Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 30 de octubre de 1937.
P. D..
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señor...
noma,
ARMAMENTO
Ci),ular. Excmo. Sr. : Destino a
esta Subsecretaría, en concepto de
agregado, el personal militar com
prendido en la siguiente relación, que
empieza con D. Rafael Gilsanz Al
varo y termina con doña, María Ce
lina Sanmartín ; por la Pagaduría
Central y por la Intervención Cen
tral del Ejército de Tierra se ten
drá en cuenta lo dispuesto por la or
den circular de 5 de julio próximo
pasado (D. O. núm. 169), a los efec
tos de reclamación y percibo de los
devengos a que por razón de su úl
timo destino tengan derecho, sur
tiendo efectos administrativos esta
disposición a partir de la revista de
Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento:'kralencia,
3 de noviembre de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Rafael Gilsanz Alvaro, teniente
del Cuerpo Auxiliar • Subalterno del
Ejército.
D. Vicente Caballer Zamorano,
subalterno pericial provisional.
D. Vicente Caballer Calatayud,
subalterno pericial provisional.
Doña María Celina Sanmartín, me
canógrafa provisional de la Subse
cretaría del Ejército de Tierra.
Valencia, 3 de noviembre de 1937.
Prieto.
Circular. Excmo. Sr. : A fin de
facilitar a las Habilitaciones de los
distintos Centros y Departamentos
ministeriales el cumplimiento de la
orden de la Presidencia del Consejo
de Ministros de 17 de julio próximo
pasado (Gaceta núm. 202), referen
te a los funcionarios civiles que pa
sen agregados a la Subsecretaría de
Armamento, se inserta a continua
cilSn relación nominal del personal
que ha sido agregado a la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valen
cig, 4 de noviembre de 1937.
Plum
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Procedentes del Ministerio de 1ns.
trucción Pública
(Catedráticos de Física y Química)
D. Antonio Frigols Torres.
D. José Oria 1Vlichó.
D. Leopoldo Vidal González.
D. Lorenzo Sanchis Nadal.
Procedentes de la Dirección General
de Marruecos y Colonias
D. Vicente Roces Victoriano, se
cretario tercero de la Audiencia de
Tetuán.
D. Francisco Roncero Roncero, au
xiliar de Almacenes de la Zona del
Protectorado.
D. Teodoro Vicente Rodríguez, au
xiliar segundo del Cuerpo Adminis
trativo del Protectorado.
Procedente de la Dirección General
de Prisiones
D. Severino Iglesias Siso, vigilan
te segundo de Campos de Trabajo.
Procedente de la Dirección General
de Montes, Pesca y Caza
D. Jesús Padín Lorenzo.
Valenci2, 4 de noviembre de 1937.
Prieto.
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